

















































































укомістких  виробництв  стає  загальновизнаним  [2].  Потрібно  створювати 
«економіку, генеруючу і застосовуючу наукоємні інновації». 
Серед  загальносвітових  трендів  в  даний  час  виділяють:  глобалізацію 
ринків та сконкуренцію, що вимагають набагато більш швидких темпів роз‐
витку,  мінімальних  цін  при  максимальній  якості  [3,  4];  інтенсивне  поши‐
рення  інформаційно‐комунікаційних  технологій  і наукомістких комп'ютер‐
них  технологій,  нанотехнологій;  появу  надскладних  проблем  («мегапро‐
блем»), які не можуть бути вирішені на основі традиційних підходів; збли‐



















































1.  Глобальний  індекс  креативності  (Global  Creativity  Index,  Martin 
















учня,  розвинути  їх  і  дати поштовх до  самореалізації  творчої  особистості». 
Для формування такої особистості мають використовуватися у навчально‐












































передбачає,  що  сучасний  інженер  володіє  широким  спектром  ключових 









ваційної  інженерної  освіти.  Порівняння  кращих  вітчизняних  і  зарубіжних 
освітніх програм, кращих практик (інженерна підготовка через виконання на 







комп'ютерні  технології  на  основі  результатів  багаторічних  між‐,  мульти‐  і 




































льноконцептуальних  підходів;  планування  етапів  експериментальної  ро‐


























































освіти  серед  світових  тенденцій  розвитку  інженерної  освіти  можна  виді‐
лити: фундаменталізацію та інформатизацію; технологізації і практико‐оріє‐
нтованість; універсалізацію і підготовку фахівців широкого профілю; еколо‐






















- збільшення  частки  міждисциплінарних  і  інтегральних  досліджень, 






команд,  що  вимагає  інтелектуального  діапазону,  володіння  ключовими 





тримувати  особистісну  цілісність  та  ідентичність  (здатність  передбачати 























тоспроможній  команді  співробітників повинен вміти  ставити  і  вирішувати 





петенціями світового рівня,  і організатор,  і координатор,  і менеджер ком‐
плексних науково‐технічних проектів. 
Інтеграція  зазначених  підходів  з  урахуванням  специфіки  предметної 
області,  особливостей  освітнього  процесу,  застосовуваних  наукомістких 
інновацій, а також задоволення вимог роботодавців до якості підготовки ін‐
женерів  допоможуть  досягти  кращих  результатів  в  процесі  формування 







хівцях  дозволить  реалізація  багаторівневого  компетентнісного  підходу  на 
основі  принципу «від  вузькоспеціалізованих  кваліфікацій  до  компетенцій 
світового рівня» з орієнтацією на вирішення актуальних наукоємних завдань 
в  промисловості.  Широке  впровадження  методології  управління  повним 
життєвим циклом складних технологічних і технічних систем дозволить зба‐
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